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SC17558 
PROGRAMA DE TRABALHO PROVISÓRIO DO CRP 
EM PREPARAÇÃO DA CIMEIRA DE JULHO DE 2016 
ADIS ABEBA, ETIÓPIA 
 
(Programa a partir do dia 30 de Junho a 4 de Julho de 2016) 
Data 
 
Pontos a serem discutidos 
Local 10:00-13:00 Horas 
 
15:00-18:00 Horas 
Quinta-feira, 30 de 
Junho de 2016 
1. Relatório da 1a Conferência do CTE da 
Agricultura, Desenvolvimento Rural, Águas e 
Meio Ambiente, Adis, Abeba, Etiópia,, 
Outubro de 2015 – Doc. EX.CL/969(XXIX) 
 
2. Relatório do CTE do Género e 
Empoderamento da Mulher realizado em Adis 
Abeba, Etiópia, em 2015 e em Cartum, 
Sudão, em 2016 2016 – Doc. 
EX.CL/970(XXIX) 
 
3. Relatório das 9as Reuniões Anuais conjuntas 
do CTE da UA de Assuntos Financeiros, 
Monetários, Planificação Económica e 
Integração e Conferência da Comissão 
Económica das Nações Unidas para África 
(UNECA) dos Ministros Africanos das 
Finanças, Planificação e Desenvolvimento 
Económico, Adis Abeba, Etiópia, 31 de Março 
a 5 de Abril de 2016 – Doc. EX.CL/971(XXIX) 
4. Relatório da 1a Sessão Ordinária 
do CTE de Comércio, Indústria e 
Recursos Minerais (STC-TIM), 
Adis Abeba, Etiópia, 16 a 24 de 
Maio de 2016 – Doc. 
EX.CL/972(XXIX) 
 
5. Reunião da 9a Reunião do Comité 
Técnico Especializado em 
Defesa, Protecção e Segurança 
(STC-DSS), Adis Abeba, Etiópia, 
1 a 4 de Junho de 2016 - Doc. 
EX.CL/973(XXIX) 
 
6. Relatório da Segunda Sessão do 
CTE da Juventude, Cultura e 
Desporto, Adis Abeba, Etiópia, 13 
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Pontos a serem discutidos 
Local 10:00-13:00 Horas 
 
15:00-18:00 Horas 
Sexta-feira, 1 de 
Julho de 2016 
1. Relatório sobre a Situação no Médio Oriente 
e na Palestina - Doc. EX.CL/961(XXIX) 
 
2. Análise da Posição Comum Africana sobre 





Segunda-feira, 4 de 
Julho de 2016 
1. Análise do Orçamento da União Africana 
para 2017 - Doc. EX.CL/956(XXIX) 
 
2. Análise das Recomendações de Auditoria - 
Doc. EX.CL/957(XXIX) 
 
3. Análise dos Estrutura Revista da Comissão da 
União Africana e de Outros Órgãos da União - 
Doc. EX.CL/958(XXIX) 
 
4. Relatório de Actividades sobre a 
Domesticação do Primeiro Plano 
de Implementação de Dez Anos 







Domingo, 10 de 
Julho de  2016 
1. Relatório de Actividades do Parlamento Pan-Africano (PAP) - Doc. EX.CL/975(XXIX) 
 
2. 40º Relatório de Actividades da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos 
Povos - Doc. EX.CL/968(XXIX) 
 
3. Relatório sobre a Transferência da Sede do ECOSOCC para Lusaka, Zâmbia - Doc. 
EX.CL/976(XXIX) 
 
4. Relatório de Actividades do Comité de Peritos em Direitos e Bem-Estar da Criança 
(ACERWC) - Doc. EX.CL/977(XXIX) 
 
a) Relatório do Comité de Peritos Africanos em Direitos e Bem-estar da Criança 
(ACERWC) 
b) Relatório das Missões de Avaliação aos países que se ofereceram para sediar o 












Pontos a serem discutidos 
Local 10:00-13:00 Horas 
 
15:00-18:00 Horas 
5. Relatórios de Actividades da Comissão da União Africana do Direito Internacional 
(CUADI) - Doc. EX.CL/978(XXIX) 
 
6. Relatório Anual de Actividades da Capacidade de Risco Africana - Doc. 
EX.CL/980(XXIX) 
 
11 Julho de 2016 1. Análise do Projecto de Agenda da 29a Sessão Ordinária do Conselho Executivo  
 
2. Adopção do Relatório do Comité dos Representantes Permanentes (CRP) e dos 
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